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boletín 
Fr&oqneo 
coucer t ado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L u g o qae los Srw. Aletldwt 7 SMT*-
t u i o t neilMB Ion númuroi dél Bouaxl» 
%w* eorrttpondin mi distrito, dispondrin 
H ftjí ajomplar m si « t ío de 001-
tmbr* , dondt p«nnuLMeri hu te «1 wei-
bo d d número dguiente. 
L M BeenteriM enidarán d« aonwrrar 
los BOLKTIXBS eoleceionadoc ordentda-
K«nt«, ptMt ra eneaadvnaeiós, qu« d«b*-
vi WÍBCUM cada afio. 
SE PUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Ba naerlb* AA U CoAtadaria d« la Dípataeióii proiindal, a enutro 
Mtas eiceoenta eéntimoa «1 trimastri, ocho pcsctai al acmasitro y quince 
prntaa al afto, a ios partiealanc, pagadas al iolieiUr la maeripcuSn. Loa 
pagos do faora de la capital M harán por libranza dú Giro matuo, adui-
tiéndoae *61o salloa «n l u auseripaiants da ^rímostn, 7 tiaie&monta por la 
freeetéa 4e pexUi qoa raaom. Las suseripeiouaa atesadas so «obran 
eon as mentó proporeional. 
Los ATnntaimvatoH da «ata proiine!a abonarán la suscripción eon 
arreglo a la aséala insarta en dreolar da la Comiaidn proTineial, pubUeada 
aa loa números da «ate BOLKTIM da (oeba 20 y 22 da diaiembra da 1905. 
Lo» Jaxgados monieipales, sin distinción, d i n pesetas al año. 
Núm ai o? sueltes, Teinticmco eéntimoa da pwet». 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las diepoeieionM de las aatoridadf s. excepto las que 
sean a instancia de parte no pobre, inperífirrtn ofi-
eialíñente, •«tmiemo cualquier anuncio coucerniente al 
aarvioio nación»! que dimane de las mif-Kiiis; lo de in-
terna particnlar previo el pago adelantado de veinte 
céntimos d« pese» por cada linea do instireion. 
Loa anuncios a qoe hace referencia ta circular de la 
Corcieión provincial, fecha 14 de (Ücieiübre de 190;», en 
camplimíbDto «1 acuerdo de la Diputación de 20 de no-
viembre de dicho año, yeuva circular ha sido publi-
cada -•-D loa BoLBTtKBft OPICÍAÍ.BS de 20 y 22 de diciem-
bre va, eiUde, se abonarán cen arreglo a la tania que en 
insncioaadcw BOLETINES se inserta. 
R A R T E O F I O I A L -
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el REY Don Alfonso X I I I (Q. D. G.), Su 
Majestad la REINA Doña Victoria Eugenia y Sus 
Altezas Reales el Principe de Asturias é Infantes, 
continúan sin novedad en su importínte salud. 
De igual beneficio disfrutan las demás personas 
de la Augusta Real Familia. 
iQtal* del día 21 da Octubre de 19;.").) 
COMISION M I X T A D E R E C L U T A M I E N T O D E L A PROVINCIA D E LEÓN 
Caja de Recluta de León, núm. 92 Reemplazo de 1915 
Número de soldados del actual reemplazo, Ingresados en Caja, que sirven de base de cupo. • 1.046 
Cupo de filas del reemplazo anual que se asigna a esta Caja en el Real decreto de 1.° del actual 598 
•AUMENTOS 
Procedentes de revisión que, por su número de sorteo, les corresponde servir en filas 
Idem de prórrogas terminadas, que por Idem Idem Idem • 
CUPO TOTAL PARA FILAS QUE CORRESPONDE A DICHA CAJA • • • 
DISTRIBUCION POR GRUPOS 














Ctbanlco. . . . 
Gordallza del Pino. 
Vallecillo 
















DOS HOMBRES (B) 
Cármenes 1,142 
Las Omañas 1,142 
Joara 1,142 
VUlamartin de don Sancho 1,142 
PUEBLOS 
Vlllomoratlel 
* Subillas de los Oteros... 
Gusendos de los Oteros. 










TRES HOMBRES (C) 
Mancilla Mayor 
Veg i de Infanzones 
Villadangos 
Pedrosa del Rey 
Posada de Valdeán 
Prloro 
Bercianos del Camino . . 
Escobar de Campos 
Joarllla 
Viltaverde de Arcayos... 
Cabreros del Rio 
Castrofuerte 


































Osejí de Sajambre 
Cea 
Grajal de Campos 
Castüfalé 
Córvidos de los Oteros. 














TcUI, 13. 29.692 






Santovenia la Vaidoncina 
Palacios del Sil. 
Santa María de Ordás... 
Lillo 
Campazas 
Campo de Villavldel 















SEIS HOMBRES (F) 
Sariegos 


































Total, 6 23,982 
Clmanes del Tejar... 
Rloseco de Tapia.... 
Campo de la Lomba.. 
Salamón 
Sahetlces del Rio 
Izagre 



















Matadeón de ios Oteros. 
Matanza 
Vlllafer 







Tota!, 3. 15,417 





Sta. Colomba deCurueflo 











Total, 6 34,260 




Cublllas de Rueda 
Valdepolo 
Pajares de los Oteros.. 
Santas Martas 














San Andrés del Rabanedo 
Valverde del Camino.... 
Boca de Muérgano 
Valencia de don Juan. •.. 










Total. 9. 61,668 












20 HOMBRES (S) 
PUEBLOS 
Matallana.... . . . 







15 HOMBRES (N) 
Cuadros 
Soto y Amfo. 
8,565 
8,565 
Total, 2. 17,130 





17 HOMBRES (P) 
Chazas de Abajo.. 
Total, 1 . . . 
9,707 
0,707 





Total, 5. 22,269 








Vegas del Condado 11,420 
Total, 1 11,420 





22 HOMBRES (U) 
Valdevimbre 12,562 
Total, 1 12,562 
23 HOMBRES (V) 
La Pota de Cordón . . . . 13,133 
CUtierna 13,133 
Total, 2 26,2 




1 8 3 » 
86 HOMBRES (Y) 
Leín 49,106 





















































































































Pueblos que, por sorteo dentro de cada grupo, les corresponde el aumento de un hombre 
Valdelugueros, Valdesamarlo, Castromudarra, Castrotlerra, Vallecillo y Vlllabraz. 
Cublllas de tos Oteros. 
Mansilla Mayor, Vega de Infanzones, Vllladangos, Pedresa del Rey, Berclanos del Camino, Escobar, Villa-
verde de Arcayos, Cabreros del Rio, Castrofuerte, Valverde Enrique y Villacé. 
Vegscervera, Cabrillanes, Lineara y Oseja de Sajambre. 
Santovenia, Palacios del Sil, Santa Marta de Ordás, Lillo, Campazas, Campo de VlllaVldsl, Fresno da la Vega, 
Gordondlio y Villamandos. 
Sarlegos, Reyero, Calzada, Villamol y Vlllaquejlda. 
Clmanes del Tejar, Rloseco de Tapia, Campo de la Lomba, Salamón, Sahallces del Rio e Izagre. 
San Emiliano, Vegarlenza, Galleguillos, Matadeón, Matanza y Vlllafer. 
Renedo de Valdetuejar, Valderrueda, Almanza y Villazanzo. 
Armunla y Pajares de los Oteros. 
Boflar, Valdeplélago, Vegaquemada, San Andrés, Valverde del Camino, Boca de Huérgano, Valencia de don 
Juan y VlllanueVa de las Manzanas. 
Riaflo. 
Matallana, Murías de Paredes y Ardón. 
Cuadros. 
Distribución por pueblos del cupo señalado a 














Gordaliza del Pino.. 
Vallecillo 






VlllamarMn don Sancho 
Vlllemoratlel 
CubiUas de los Oteros. 
Qusendos los Oteros.. 
Toral de los Guzmanes 
Mansllla Mayor 
Vega de Infanzones . . 
Villadangos 
Pedrosadel Rey 
Posada de Valdeón.... 
Prloro 
Berclanos del Camino. 
Escobar de Campos . . 
Joarilla 
Villaverde de Arcayos. 
Cabreros del Río. . . . . 
Castrofuerte 











Oseja de Sajambre.. 
Cea . . . . • . • . . . . . . * 
Grajal de Campos.. 
Castllfalé.. • 
Corvinos de los Oteros 
Vlllademor de la Vega 
Onzonllla. 
Santovenla Valdonclna. 
Palacios del Sil 
Santa Marta de Ordás. 
Llllo 
Campazas 
Campo de Vlllavldel.. 


















































































Clmanes del Tejar.... 
Rloseco de Tapia 
('ampo de la Lomba . . 
Salamón 














Villabllno de Laceana.. 
Sta. Colomba CurueHo 
















San Andrés Rabanedo. 
Valverde del Camino.. 
Boca de Muérgano.... 






Murías de Paredes.... 
Ardón 
Cuadros........ 
Soto y Amlo 
Rediezmo 
Chozas de Abajo..... 
Villasabarlego 
Vlllaturiel 
Vegas del Condado... 
Valderas 
Valdevimbre 































































































































































































































































































Cgja de Recluta de Astorga, núm. 93 
Niimero de toldados del actual reemplazo, Ingresados en Caja, que sirven de basé de cupo 
Cupo de Illas del reemplazo anual que se asigna a esta Caja en el Real decreto de 1.° del actual. 
AUMENTOS 
Procedentes de revisión que, por su número de sorteo, les corresponde servir en filas 
Mem de prórrogas terminadas, que por Idem Mem Idem. 





CUPO TOTAL PARA FILAS QUE CORRESPONDE A DICHA CAJA. < 554 
DISTIUBTJCIOlSr POR GRUPOS 
Agrupaelonea de pnebloH que tiene* la aibaui fcam de capo 
UN HOMBRE (A) 
PUEBLOS 
, Castrlllo de la Valduerna. 







~ Í 4 2 
DOS HOMBRES (B) 
Hospital de Orblgo 















Total, 8. 9,136 









Palacios de la Valduerna. 
Quintana del Marco 













CUATRO HOMBRES (D) 
Berciancs del Páramo... 2,284 
Castrocontrlgo 2,284 
Quintana y Congosto.... 2 284 
Santa Maria de la Isla . . 2,284 
Valde fuentes del Páramo. 2,284 
Castrlllo de Cabrera.... 2,284 
Total, 6 . . . . . . . . . 13,704 
CINCO HOMBRES (E) 
Lucillo 
San Esteban de Nogales. 
San Pedro de Berclanos. 
Vlllezala 
Zotes del Páramo. 
Cubillos 
Páramo del Sil 











Castrlllo los PolVezares.. 3,428 
Sta. Colomba de Somoza 3,426 
Turcla 3,426 
Val de San Lorenzo 3,426 
Villaobispo 3,426 
Castrocalbón 3,426 
Lfguna de Negrillos 3.426 





Total, 12 41,112 
SIETE HOMBRES (Q) 
Quintana del Castillo • 
































San Cristóbal Polantera. 
Noceda 
Total, 14... 55,958 
OCHO HOMBRES (H) 
Luyego 











Total, 6 27,408 
NUEVE HOMBRES (I) 
Carrizo 5,139 
Valderrey 5,139 
Alija de los Melones . . . 5,139 
Roperuelos del Páramo.. 5,139 
Benuza 5 139 
Caru ce do 5,139 







11 HOMBRES (K) 
Brazuelo 6,281 




Polgoso de la Ribera — 6,281 
IflUefla . . . . . . . . 6,281 
Molinaseca. •. 6,281 
PrlaranzadelBIerzo.... 6,281 
PuenteDomlrgo Plórez. 6,281 
Total, 10 . . . . . . . 62,810 
12 HOMBRES (L) 
San Justo de la Ve ga.... 6,852 
Santa Marina del Rey... 6,852 
Vlllarejp 6,852 
Santa Elena de Jamuz... 6,852 
Total, 4 . . . , 27,408 
13 HOMBRES (Ll) 






14 HOMBRES (M) 




15 HOMBRES (N) 
17 HOMBRES (O) 
PUEBLOS 













20 HOMBRES (Q) 
Gorullón....... 
Total, 1. . 
11,420 
11,420 









total, 2 . . . . . . . . . 23,982 
23 HOMBRES (S) 
Vlllafranca 13,153 
Total, 1 13133 
28 HOMBRES (T) 
Astorga 15,98<S 
Total, 1 15,98S 
35 HOMBRES (U) 
Ponferrada 


























Cujio de ftlat 



















































































Pueblos p e , por sorteo dentro de cada grupo, les corresponde el -aumento de un hombre 
Castrillo de la Valduerna. 
Vlllamontán. 
Magaz, Santlaso Millas, Palacios de l i Valduerna, Quintana del Marco, Berianga y Peranzanes. 
Berclano» del Páramo y Castrocontrlgo. 
Lucillo, San Esteban de Nogales, Vlllazala. Zotes del Páramo. Cubillos, Páramo del Sil y Valle de Plnolledo. 
Turcla, Val de San Lorenzo, Villaobl vo, Castrocalbón y Urdíales del Páramo. 
Luyego, Llamas de la Ribera y Bustiilo del Páramo. 
Camponaraya. 
San Cristóbal de la Polantera. 
Pozuelo del Páramo, Soto de la Vega y Folgoso de la Ribera. 
San Justo de la Vega, Santa Marina del Rey y Santa Elena de Jamuz. 
Los Barrios de Salas. 
La Bañeza. 
Distribución por pueblos del cupo señalado a 
la Caja de Recluta de Astorga, niim. 93 
PUEBLOS 
Regueras de Arriba 
Castrillo de Valduerna 
Pobladura Pelayo Q.*.. 
Hospital de Orblgo.... 










Palacios la Valduerna. 
Quintana del Marco. • • 
Santa Marte Páramo- • 
Berlarga 
Peranzanes 
Bercianos del Páramo. 
Castrocontrlgo 
Quintana y Congosto. 
Santa Marta de la Isla.. 
Valdefuentes Páramo.. 
Castrillo de Cabrera 
Lucillo 
San Esteban Nogales. 
San Pedro Bercianos. 
Vlllazala 
Zotes del Páramo 
Cubillos .-
Páramo del Sil . 
Valle de Finuliedo . 
C.stillolosPolVazores 
Sta. Colomba Scmcza 
Turcla 
Val de San Lorenzo.. 
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Laguna de Negrillos. 





Quintana del Castillo 














Llamas de la Ribera.. 
Vlllagatón... 





Alija de los Melones 
Roperuelos del Páramo 
Benuza 
Carucedo 





Pozuelo del Páramo... 
Soto de la Vega 
Alvares 
Encinedo'. 
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PUEBLOS i "8 > C 
! s 
;•§• • N • O 
Prlaranza del Bierzo 
Puente Domingo Flórez 
San Justo de la Vega.. 
Santa Marina del Rey 
Villareiode Orbigo.... 
Santa Elena de Jamuz. 
Los Barrios de Salas. 
Bar jas 
Vega de Valcarce 
Cacabelos 
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León a 18 de octubre de 1915.—El Vicepresidente Interino, Ricardo 
Ruiz.—Bl Secretarlo Interino, Antonio del Pozo. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitncional de 
Noceda del Bierzo 
Los repartos de contribución rús-
tica y pecuaria, la urbana, la matri-
cula Industrial y el padrón de cé-
dulas personales, confeccionados 
para el próximo alio de 1916, se ex-
ponen al público durante los tér-
minos reglamentarlos, contados 
desde la Inserción de este anuncio, 
a fin de oír las reclamaciones opor-
tunas. 
Noceda del Bierzo 15 de octubre 
de 1915.—El Alcalde, Francisco Gó-
mez, 
Alcaldía constitucional de 
Villagatón 
Se halla Vacante ta plaza de Mé-
dico titular de este Ayuntamiento, 
con la dotación anual de 1.000 pese-
tas, pagadas por trimestres vencidos 
de los fondos municipales, con la 
obligación de asistir a 40 familias 
pobres, practicar los reconocimien-
tos en las operaciones de quintas y 
demás servidos que a los titulares 
obligan las vigentes disposiciones. 
E) Municipio consta de 500 Ved 
nos, pudiendo hacer igualas con 
ellos; y los aspirantes, que habrán 
de ser licenciados en Medicina y Ci-
ngla, presentarán sus solicitudes en 
esta Secretaría municipal en el tér-
mino de treinta dias hábiles, a con-
tar desde la Inserción del presente 
anuncio < n el BOLETIH OFICIAL. 
Villagatón 14 de octubre de 1915. 
El Alcalde, Cayetano Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Acevedo 
El repartimiento de la contribu-
ción rústica y pecuaria, listas de 
edificios y solares y matricula Indus-
trial para 1916. se hallan terminados 
y expuestos al público en la Secre-
taría del Ayuntamiento por término 
de ocho y diez dias, respectivamente, 
a contar desde la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, a fin de que los contri-
buyentes puedan admitir las recla-
maciones que estimen oportunas so-
bre errores; cometidos o aplicación 
del tanto por ICO con que ha salido 
gravada la riqueza Imponible. 
Acevedo 16 de octubre de 1915.— 
El Alcalde, Remigio Qarcia. 
Alcaldía constitucional de 
Ahnunia 
Vacante por defunción del queja 
desempeñaba la plaza de Portero y 
Auxiliar de Secretaria de este Ayun-
tamiento, dotada con el sueldo anual 
de 230 pesetas, se anuncia al público 
para su provisión en propiedad, a fin 
de que los aspirantes a dicho cargo 
presenten las oportunas solicitudes 
en la Secretaria municipal, en el tér-
mino de quince días. 
Armunla 16 de octubre de 1915.= 
El Alcalde, Francisco AlVarez. 
jUZUADOS 
Don Fidel A'lque y Sáíz, Juez de 
Instrucción de este partido de 
Orgaz. 
Por el presente hace saber: Que 
en el sumarlo número 45 del actual 
alio, por haber sido hallado el diá 3 
de septiembre último, en una vlfla ál 
sitio del Bailadero, del término de-
Orgaz, el cadáver de un hombre 
cuyas seflas se indican, y que según 
comunicación o aula del Gobierno 
civil de Ciudad Real, fecha 14 de 
agosto del corriente alio, hallada en 
sus ropas, se facilitaba socorros) 
pobre Cándido Alvarez, y al lazari-
llo Teodoro Muñoz, y en cuyo Go-
bierno civil presentó el Cándido una 
certificación de ser natural de Vllla-
franca del Bierzo; se acordó citar a 
las personas que conozcan al referi-
do fallecido, o puedan facilitar al-
gún dato para su identificación, para 
que comparezcan ante este Juzgado 
dentro del término de diez días, y 
ofrecerles el procedimiento confor-
me al articulo 109 de la ley de Enjui-
ciamiento criminal al pariente o pa-
rientes más próximos del fallecido; 
cuyas seflas son las siguientes: 
Un hombre como de 68 a 70 años 
de edad, color moreno, cejas, bigote 
y barba muy poblados, pelo entre-
cano y la batba blanca, nariz regular 
y los ojos pequeños y bastante 
hundidos; padecía enfermedad con 
costras en las manos y en los pies; 
vestía pantalón de pana color cefé 
claro, calzoncillos y camisa de lienzo 
blanco, chaqueta y chaleco de paflo 
oscuro, una gorra de pallo oscuro 
con visera, y alpargatas de cáña-
mo oscuras, un cinto con un bolsillo 
vacio de cuero bastante ancho, y en 
la manga del brazo Izquierdo un lazo 
negro en señal de luto. 
Dado en Orgaz a 7 de octubre de 
1915.—Fidel Alique.—Ldo. Casimi-
ro Revuelta Ortíz. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Zona de Ponferradm 
TÉRMINO MUNICIPAL DE CUBILLOS 
Varios trimestres de 1914 y 1915 
de la contribución urbana 
Don Eduardo Sánchez, Recaudador 
y Agente ejecutivo de las contri-
buciones del Ayuntamiento de Cu-
billos. 
Hago saber: Que en el expediente 
que Instruyo contra D.* María Gar-
da, vedna de Posadlna, por débitos 
del concepto contributivo y varios 
trimestres arriba expresados, se ha 
dictado con fecha 8 del corriente, la 
siguiente 
'Providencia —No habiendo sa-
tlifecho D.* Marfa Garda, sus des-
cubiertos que se la tienen recla-
mados en este expediente, ni podido 
realizarse los mismos por él embar-
go y venta de bienes muebles y se-
movientes, se acuerda la enajenación 
en pública subasta del inmueble per-
teneciente a dicha deudora; cuyo ac-
to se verificará tajo mi presidenda 
el dfa 28 del corriente, y hora de las 
once de la mañana, en la Casa Con-
sistorial, siendo posturas admisi-
bles en la subasta, las que . cu-
bran las dos terceras partes del Im-
porte de la capltalzaclón. Notifi-
2uese esta providenda a la referida eudora, y al acreedor o acreedo-
res hipotecarios, en su caso, y andn-
clese al público por medio da edic-
tos, que se fijarán en la Casa Con-
sistorial y se Insertará en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia.» 
Lo que higo público por medio 
del presente anundo; advlrtlendo, 
para conocimiento de los que de-
seen tomar parte en la subasta anun-
ciada, y encumolimlento de loque 
dispone el art. 95 .de la Instrucción 
de 26 de abril de 1900: 
1.0 Que los bienes trabados y a 
cuya najenadón se ha de proceder, 
son los comprendidos en la siguien-
te relación: 
Una casa, cubierta de losa, de 
planta baja, sita en el pueblo de Po-
sadlna, a la calle Real, señalada con 
el núm. 496 del registro, mide 25 me-
tros cuadrados, y linda Este y Sur, 
Catalina Garda; O st; y No: te. 
Diego Fernández; capitalizada al 5 
por 100. vale en subasta 300 pesetas 
2.a Qje la deudora, o sus causa-
habientes, y los acreedores hipote-
carlos, en su caso, pueden librar la 
finca hasta el momento de celebrar-
se la subasta, pagando el principal, 
recargos, costas y demás gastos del 
procedimiento. 
3. ° Que los títulos de propiedad 
del inmueble embargado, estarán de 
manifiesto en esta oficina hasta el 
dfa de la celebración de aquel acto, 
y que los licitadorea deberán con-
formarse con ellos y no tendrán de-
recho a exigir ningunos otros. 
4. ° Que para tomar parte en la 
subasta, deben los lidtadores depo-
sitar previamente en la mesa de la 
presidencia, el 5 por 100 del Valor 
liquido del inmueble citado. 
5* Que es cbügadón del rema-
tante entregar en el acto la diferen-
cia entre el importe del depósito 
constituido y predo de la adjudica-
ción; y 
6." Que si hecha ésta no pudiera 
ultimarse la venta por negarse el ad-
judicatario a la entrega del precio 
del remate, se decretará la perdida 
del depósito, que ingresará en la 
Caja de León. 
Cubillos 9 de octubre de 1915.— 
El Agente ejecutivo, Eduardo Sán-
chez.—V." B.0: El Arrendatario, 
Pascual de Juan Flórez. 
Melchor Vihuela Gutiérrez, hijo 
de Frutos y de Marfa, natural de 
Candanedo de Penar (León), jorna-
lero, de 23 años de edad, estatura 
1,555 metros, último domicilio Nare-
do de Penar, procesado por faltar 
a concentración, comparecerá en el 
plazo de treinta dias ante el 2.° Te-
niente Juez instructor D. José Diez 
de Villegas (destacamento de Gljón) 
Gljón 4 de octubre de 1915.—El 
2.° Teniente Juez Instructor, José 
Diez de Villegas. 
Martín Millán Garrido, natural de 
Valencia dé don Juan, Ayuntamien-
to de Idem, provincia de León, de 
estado soltero, profesión dependien-
te de comercio, de 23 eflot de 
- edad, domidllado últimamente en 
i Valencia de don Juan, provincia 
{ de León, procesado por faltar 
á concentración, comparecerá en 
. término de treinta dias ante el 2 ° 
;- Teniente Juez instructor del Regi-
miento de Infanteiia del Prindpe, 
núm. 5, D. José Jveño Hernández, 
residente en esta pleca. 
Gljón 4 de octubre de 1913. =EI 
2 ° Teniente Juez instructor, José 
Jareño. -rr— 
í Domingo Aiegre Tomás, natural 
' de Viilabaiter. Ayuntamiento dé San 
> Andrés del Rabanedo, provinda de 
i León,de 23 años de edad, procesado 
por faltar aconcentradón, compare-
cerá en término de treinta dias ante 
el 2.° Teniente Juez Instructor del 
Regimiento de Infantería del Prin-
cipe, núm. 3, D. José Jarcflo Her-
nández, residente en esta plaza. 
Gljón 4 de octubre de 1915 —El 
2." Teniente Juez instructor, José 
Jareño. • 
Jacinto Mig'iélez Alvártz, ratera! 
de Vlllalobar,'Ayuntamiento de Ar-
dón, provincia de León, de estado 
soltero, de 23 años de edad, proce-
sado por faltar a concenlratíón, 
comparecerá en el plazo de treinta 
dias ante el 2.° Teniente Juez ins-
tructor del Regimiento de infantería 
del Principe, núm. 3, D. José Jareño 
Hernández, residente en esta plaza. 
Gljfri 4 de octubre de 1915.=EI 
2.a Teniente Juez instructor, José 
Jareño. 
Imprenta de la Diputadón provtndal 
